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SK 01 บา้นทะเลนอ้ย 0.80 0.50 28.90 8.00 120 0 74.3 49.4 7.10 3.60 
SK 02 กลางทะเลนอ้ย 1.50 1.00 29.30 7.70 160 0 67.4 45.0 7.20 0.50 
SK 03 คลองนางเรียม 3.00 0.30 29.90 7.50 186 0.02 377.0 252.0 3.70 1.00 
SK 04 ทิศใตข้องทะเลนอ้ย 1.30 0.80 29.60 7.50 157 0.01 180.7 120.6 6.30 0.80 
SK 05 ทิศเหนือของทะเลนอ้ย 1.30 1.00 29.40 7.60 166 0 62.0 41.3 6.20 1.30 
 
หมายเหตุ :  pH = ความเป็นกรดและด่าง   Conductivity = ค่าการน าไฟฟ้า 
  Transparency = ค่าความโปร่งแสง  ORP = ค่าความต่างศกัยอ์อกซิเดชนั-รีดกัชนั 
  TDS = ของแขง็ท่ีละลายในน ้ า  DO = ออกซิเจนละลายน ้ า 
  BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์
   
ระดบัคุณภาพน ้ า หมายถึง ระดบัคุณภาพน ้ าท่ีพิจารณาจากปริมาณออกซิเจนละลายในน ้ า (DO) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) เป็นเกณฑ ์ดงัน้ี (สมทิพย ์และคณะ, 2552) 
 - ดี   ตอ้งมีค่า DO มากกวา่ 6.0 mg/l หรือ ตอ้งมีค่า BOD นอ้ยกวา่ 1.5 mg/l 
 - พอใช ้   ตอ้งมีค่า DO เท่ากบั 4.1-6.0 mg/l หรือ ตอ้งมีค่า BOD เท่ากบั 1.6-2.0 mg/l 
 - เส่ือมโทรม  ตอ้งมีค่า DO เท่ากบั 2.1-4.0 mg/l หรือ ตอ้งมีค่า BOD เท่ากบั 2.1-4.0 mg/l 











































รูปท่ี 2 ระดบัคุณภาพน ้าในทะเลนอ้ย เกณฑพ์ิจารณาจากค่า BOD เดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2558  
